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ABSTRAKSI
Feri  Yuda Eka Pratama,  2018.  Kemampuan Bersosialisasi  ditinjau dari
Kecerdasan  Emosi  dan  Tipe  Kepribadian  Ekstrovert. Skripsi.  Program  Studi
Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Katolik Widya Mandala Madiun. Dosen Pembimbing  Bernardus Widodo, M.Pd.
dan Sherly Meilany Muskita, M.Pd.
Kemampuan bersosialisasi merupakan salah satu aspek pengembangan diri
yang penting untuk kedepannya. Sebagai mahluk sosial, manusia dituntut untuk
mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah hubungan yang
damai.  Dalam  hal  kemampuan  bersosialisasi  ada  beberapa  faktor  yang
mempengaruhinya diantaranya kecerdasan emosi dan tipe kepribadian ekstrovert.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kemampuan
bersosialisasi  ditinjau  dari  kecerdasan  emosi  dan  tipe  kepriadian  ekstrovert.
Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  X1  SMAK  St.  Bonaventura
Madiun tahun ajaran 2017/2018. Teknik sampling yang digunakan yaitu sampling
jenuh. Data diperoleh dengan menggunakan metode angket berbentuk skala yaitu
skala kecerdasan emosi, skala tipe kepribadian ekstrovert, dan skala kemampuan
bersosialisasi.
Data  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  regresi  linier  berganda.
Berdasarkan  hasil dari pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut : 1)
Model  persamaan  garis  regresi  Y  =  50,468-0,183X1+0,458X2.  2)  Analisis
korelasi  memiliki  keeratan  kuat  dengan angka R sebesar   0,503.  3)  Koefisien
determinasi sebesar  0,249, hal ini berarti kecerdasan  emosi dan tipe kepribadian
ekstrovert  memiliki pengaruh sebesar 24,9% terhadap kemampuan bersosialisasi.
4)  Hipotesis  “Kecerdasan  emosi  berpengaruh  terhadap  kemampuan
bersosialisasi”,  ditolak. 5)  Hipotesis  “tipe  kepribadian  ekstrovert berpengaruh
terhadap  kemampuan bersosialisasi”, diterima. 6) Hipotesis “Kecerdasan emosi
dan tipe kepribadian ekstrovert berpengaruh terhadap kemampuan bersosialisasi.”,
diterima.
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